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Recercat 20072
• 2a. edició de la Jornada de Recerca i
Patrimoni Etnològic: “Els jocs tradicionals
i les noves tecnologies”. Institut Ramon
Muntaner i Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació de la Generalitat,
Horta de Sant Joan, 21 de juliol de 2007.
• Jornades d’Estudi “Medioaevum, cultura
visual, cultura escrita”. Amics de Besalú i
el seu Comtat, Besalú, 3 i 6 de setembre.
• Jornada d’Estudi: “Cultura i recerca
local al segle XX: dels erudits als centres
d’estudis”. En memòria de Pere Caner
(1922-1982). Ateneu Popular de Calonge,
Centre d’Estudis Calongins, Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana i
Institut Ramon Muntaner. Calonge, 14 i 15
de setembre de 2007.
• Curs de caracterització de matèries
primeres i la seva aplicació en arqueologia.  
Centre d’Investigacions Arqueològiques
d’Osona (CIAO). Vic, 6 d’octubre de 
2007. 
• VII Cap de setmana ibèric al poblat de 
ca n’Oliver. Centre de Recerques Arqueo-
lògiques de Cerdanyola. Cerdanyola del
Vallès, 6 i 7 d’octubre de 2007.
• XIX Jornades d’Estudis Penedesencs 
“El patrimoni penedesenc ahir i avui, 
elements per a una identitat”. Institut
d’Estudis Penedesencs. Inauguració: 21 de
setembre. 
• V Col·loqui d’Estudis Transpirinencs:
“Els poders locals als Pirineus: política,
societat i cultura”. Centre d’Estudis
Ribagorçans, Centre d’Estudis Comarcals
del Ripollès, Patronat Francesc Eiximenis,
Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana i Institut Ramon Muntaner.
Areny de Noguera, del 5 al 7 d’octubre de
2007.
• VI Trobada d’Estudiosos de la comarca
de les Garrigues. Centre d’Estudis de les
Garrigues, Ajuntament del Cogul i Consell
Comarcal de les Garrigues. El Cogul, 27
d’octubre de 2007.
El 21 d’abril va tenir lloc a Lleida la tercera
edició del RECERCAT. Jornada de Cultura i
Recerca Local dels Territoris de Parla
Catalana, dins els actes de la Capital de la
Cultura Catalana. Hi han participat unes
vuitanta entitats d’arreu dels territoris de
parla catalana amb 60 estands situats a la
plaça de Sant Joan. Al Museu de la Paeria,
es podien visitar tres exposicions: “Artur
Bladé i Desumvila: escriptor de l'Ebre
català, cronista de l'exili”; “Construccions
en pedra seca”, de Josep Preixens i
“L’Origen de l’olivera”. Es van organitzar
dues taules rodones: “Els Fons privats:
tractament, tipologies i ús” i “ Centres
d’Estudis i Universitats: bases per a un
protocol que estableixi les línies de
col·laboració entre aquests dos àmbits de
la recerca”. En breu, els debats es podran
trobar a : www.irmu.org.
L’acte central de la jornada va consistir en
el lliurament dels premis Recercat. Els
guardonats van ser: l’Institut d’Estudis
Penedesencs, el Sr. Magí Travesset i Que-
raltó i el Sr. Josep Galan i Castany.
La jornada va cloure amb un concert,
resultat de la recerca i recuperació de 
l’obra del compositor Joan Prenafeta i Puig
(el Vilosell 1752-1833) realitzada pel
Centre d’Estudis Locals del Vilosell. 
Recercat 2007 va comptar amb la col·labo-
ració de l’Institut Municipal d’Acció Cul-
tural de l’Ajuntament de Lleida, l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, la Universitat de Llei-
da, entitats culturals de la demarcació de
Lleida i el suport de les Diputacions 
de Lleida i Tarragona, el Punt, Presència,
Telemasos i Catalunya Ràdio.
La propera edició tindrà lloc el dia 10 de
maig de 2008 a Perpinyà.
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